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Congreso lnternacional
de Matcm aticos 1954-
En la sesi6n plenaria final del Congreso 1ntcrnacional de
Matcmaricos de 1950, lIevado a cabo en Cambridge (Mass.), el
Congreso acepro la in vitacion de la delegaci6n holandesa para
rcurur el proximo Congreso en los Pa ises Bajos.
El Congreso I nter naciona l de Matemat icos 1954 tendr a
lugar en Amsterdam del 2 al 9 de septiembre, bajo los auspicios
de la "Wisk undig Genootschap" (Socieclad Maternatica Holan-
desa ). La "Wiskundig Genootschap"espna sincerarnente que el
Congreso de 1954, abierto para los maternaricos de todo el mun-
UO, sea una fecunda reunion internacional.
El Comite Organizador ha invitado a var ios matematicos
eminentes con la finalidad de que dicten conferencias de una hora
y espera que en csta forma se pueda obtener una idea general del
desarrollo reciente en tcdos los campos de las maternaticas.
Habra siete secciones:
l. Algebra y Teoria de los Nurneros.
2. Analisis.
3. Geometria y Topologia.
4. Probabilidad y Estadistica.
5. Fisica Matcmatica y Matcmaticas Aplicadas.
6. L6gica y Fundamentos.
7. Filosofia, Historia y Educaci6n.
Par invitacion del Cornite Organizador, expertos en cada
uno de estes campos dictaran ccnferencias de media hora. Pre-
sentando con anterioridad una solicitud al Cornite, otros miern-
bros del Congreso podran tarnbien dictar breves conferencias de
un cuarto de hora. La division subsccuentc de las secciones de-
peridera del nurnero de tales conf.erencias.
Adernas de las actividades cicntificas mencionadas, el Co-
mite esta organizando varras reuruones de caracter recreative y
algunas cxcursiones de gran interes.
Los rniembros del Congreso estar an divididos en dos ca-
tegorfas:
miembros regulares que podran participar en las activida-
des cienriticas y sociales del Congreso y que recibiran las Memo-
rras del Cangreso, y
micmbros asociadas que, acompaiiando a los miembros re-
gulares, no tornaran parte en los programas cienriiicos ni recibi-
ran las Memorias, pero que tendran derecho a participar en mu-
chas otras actividades del Congresa.
Las cuotas aun no han sido Iijadas, pera probablemente no
exccdertin las canridades de 50 tlorines (US $ 14.00) para los
miernbros regulares y 20 tlor ines (US $ 5.50) para los rniernbros
asociados.
Los que desee n part icipar en eI Congreso deberan escribir
al Cornite Organizadar. ~ando los datos cancernientes: nombre
(can titulos, erc.) y la direcci6n completa. El Comite les en viar a
en el cursa del presente afio informaci6n mas detallada sabre los
planes ddiniti vos del Congresa.
Amsterdam, febrero de 1953
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El Com it!: Organizador.
